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maghiară şi deputaţi! români. 
) Când a început sä vorbească în 
ungară Dr. T. Mihali şi să anunţe 
ml de adresă al naţionalităţilor, un 
itat din şirul coaliţiei făcea propagandă 
p toţi, să nu-1 asculte, căci «oamenii 
sunt uneltele Iul Tisza»... «Te asigur 
tt; stal, şi' te vel convinge», i-a zis 
scriitorul acestor şire. 
Partidele din coaliţie s'au şi putut iute 
Iringe, că proiectul de adresă al naţio-
ilor este osânda cea mal aspră şi ne-
iratà asupra regimelor zise «liberale». 
nu pulea să vorbească adică atât 
jspru şi de sincer despre regimele libe-
in sânul coaliţiei sunt doar foşti libe-
notorici : Bânffy. Wlassics, Andrâssy, 
nri etc., până ce Românii, Sârbii şi 
facil nu sunt prin nimic îndemnaţi să 
feze isprăvile din trecut ale partidului 
us azi de Tisza. 
De fapt. nimeni nici n'a combătut cu 
vigoare sistemul dominant, cum l'au 
felul deputaţii românişi slovacul Hodşa. 
Ziarele partidelor coalizate au putut deci 
crie ori şi ce despre deputaţii români 
Meta : că ar fi însă uneltele Iul Tisza, 
îndrăznit să afirme. 
Ceea-ce n'a împedecat însă pe guver-
nentall să pună pe naţionalişti în soco-
I opoziţiei. Ar face coloane întregi dacă 
i reproduce ce a scris presa guvernamen-
Icu acest prilej despre naţionalităţi, în-
isebl despre Români.. . Intrarea noastră în 
b e a t se poate datori — opoziţiei (De­
li dacă opoziţia îl lăsa în pace pe Tisza. 
a 
el nu era silit să disolve Dieta, şi să dee 
astfel prilej să se aleagă şi Români!). . . Tot 
opoziţia este de vină dacă naţionalităţile au 
prins curagiu ş'au îndrăznit să desfida în 
Dietă, cu proiect de adresă deosebit, opinia 
publică maghiara şi să atace — idea de 
stat maghiar ! (Ş'aceasta-î adevărat, pe ju­
mătate : dacă opoziţia lăsa pe Tisza să pună 
în vigoare regulamentul câzăcesc, présiden­
t s delà multe ar fi putut opri pe oratori !) 
Spunând adevărul şi unora şi altora, 
se înţelege că naţionaliştii au fost luaţi între 
două focuri. Prin urmare si presa maghiară 
i-a tratat cu egală duşmănie. Ziarele coali­
ţiei înregistrau ceea-ce spuneau împotriva 
liberalilor. Cele liberale aveau cuvântul să 
fie supărate până şi pentru-că opincaril de 
noi, am îndrăznit să trimitem în Dietă re­
présentant! al dorinţelor şi durerilor noastre : 
toţi deputaţii naţionalişti s'au ales adică în 
cercuri unde nainte-vreme se alegeau, fără 
mare bătaie de cap, cel mai fideli mamelucl ! 
Vorba e că ziarele maghiare toate au 
fost silite să ia notă de vorbirile roslite din 
partea naţionalilăţiîor şi să constate, că Ro­
mânii, Sârbii şi Slovacii n'au fost. nu sunt 
şi nici nu por fi mulţumiţi de sistemul de 
guvernare şovinist. Aşa. că dacă şi viitorul 
guvern vrea să urmeze calea indicată de 
şoviniştii intoleranţi, pe naţionalităţi le va 
găsi pururea în faţă. 
Au trebuit, d'asemenl, să recunoască 
bărbăţia şi cuminţenia deputaţilor români, 
cari s'au afirmat ca buni oratori şi cura-
gioşt luptători. 0 mână de oameni au ţinut 
piept unei majorităţi covîrşitoare. 
Singur « Budapesti Hirlap» vine acum, 
întârziat nu-I vorbă, şi în numărul său de 
Duminecă încearcă să diminueze valoarea 
deputaţilor noştri. Dl Jancsó nu găseşte între 
el nici orator de frunte, nici bărbat politic 
de seamă. 
Fiind chestie de apreciere la mijloc, nu 
intenţionăm să polemizăm cu susamintitul 
publicist maghiar. 
Mal ales că asupra causel care ne face 
să n'avem parlamentarienl consumaţi, suntem 
de acord. D-sa scrie : 
«N'au luat parte (naţionaliştii pasivişti 
până acum) în luptele noastre constituţionale 
şi astfel aşa zicând intenţionat s'au lipsit de 
acea şcoala practică politică de care politi­
cianul parlamentarian are negreşit prealabilă 
trebuinţă»... 
De acord. Prin intrarea noastră în Dietă, 
de sigur că luptătorii noştri îşi vor câştiga 
şi rutina parlamentară necesară. 
Mal face ziarul maghiar şi comparaţie : 
MileticI şi Babeş au fost mal zdraveni, mal 
straşnici decât actuali deputaţi naţionalişti. 
N'avem nici un interes să detragem din 
valoarea înaintaşilor noştri. Din contră : re­
gretăm, că din generaţia, actuală nici unul 
n'a avut norocul să crească în şcoala naţio­
naliştilor cari p'o vreme au avut un atât de 
frumos rol în politica ţării. Nici MileticI însă 
nici Babeş nu s'au distins dintr'o singură 
dată, într'o singură zi, ci ani mulţi au luptat 
până ce s'au impus. 
Ear actualii deputaţi români au o in­
discutabilă calitate pentru a se distinge şi 
e l : sunt tineri, un întreg viitor le stă nainte; 
trecutul lor ne îndreptăţeşte să sperăm că 
B R U N O . 
D u p u A n d e r s e n . 
Era odată un bărbat foarte iscusit în ale 
jaţei, care scruta puterile nature l . Scrierile Iul 
fer, Moleschot, Hacket şi a al tor scrietorî de 
tara acestora, toate le-a studiat şi a ajuns 
convingerea aceia, că nu este Dumnezeu, nu 
t( creator şi că nu este suflet. Toate le-a r e -
! din o materie vecinică, din protoplasme şi din 
pile de sine izvorite ; n u m a i putere este, încă 
mnezeu ba. — Lucru firesc : de sufletul său şi 
i;a următoare — că există credinţă nu avea . 
ochii Iul, omul e numai animal mal perfect şi 
ion rang mal superior , ear na tura întreagă însă 
productul puterilor fără suflet. Noi numai atâta 
trăim — zice — şi corpul nostru la timpul 
se descompune în alte materi i . 
De altfel omul acesta „fără suflet" faţă de 
oamenii avea s imţăminte bune şi făcea mult 
ie, 11 plăceau animalele şi admira mult natura, 
ii ştiinţa şi scrieri le sale s'a înavuţit şi nu de­
lte de malul mări! avea o vilă cu o grădină 
arte frumoasă. 
Profesorul Bruno — tn viaţa sa pentru a fi 
idat sa silea după vreme, — agonisit-a avuţie 
totuş nu era fericit. — Din privirea ochilor lui 
reoglinda o melanchol ie profundă. 
Amicii lui toate le a t r ibuiau la aceia, că tî-
ralui soţie pe care mult o iubea, în scurt timp 
(ă fericita sa căsătorie o perduse atunci când 
licai copilaş al lor înpl inea vîrsta de trei anî. 
Iubita lui — Angeliţa — a murit de In-
imitorul morb tuberculoza, micul Leo era 
fel ei pentru care atâta teamă avea ca să nu 
să înbolnăvească. 0 engleză îngrija copilul care 
era acum de şeasă anî. 
Profesorul Bruno şedea pe terasa vilei sale, 
dinaintea căreia se deschide o privelişte minunată . 
In mână ţinea o carte de a Iul Hächel, azi însă 
nu era în stare să simtă plăcerea ei, pent rucă 
colo vederea mării , ici jos grădina plină cu t ran­
dafiri înfloriţi şi mirosul plăcut al florilor de lă-
mâe, toate ÎI îngândurau aducându-şî aminte de 
„Angeliţa". 
— Pent ruce a trebuit să mă lase ? pent ruce se 
descompun atomele el aşa de grabă, pent ruce e ra 
toată aceea iubire dacă nu avea puterea ca să o 
reţ ină pe e a ? S'a sfîrsit pent ru totdeauna, s'a 
sfîrşit Angeliţa mea ! Cuvintele ei din u rmă erau : 
„La revedere Bruno" . Aşa zicea în credinţa sa co­
pi lărească şi pă t runză toare . Dar mi-a rămas aci 
Leo pe care am sâ-i păzesc şi pe care voesc a-1 
creşte aşa ca să tie din el un bărbat puternic şi 
sănătos . 
îngândura t astfel, aude de cătră grădină cum 
cineva e cupr ins de o tusă. Cine tuşeşte acolo 
jos ? în t reabă — chiar aşa seamănă ca şi când 
tuşia Angeliţa, — t rebue să mă conving. Ducân-
du-se jos în grădină vede o muere bolnăvicioasă 
lucrând pr intre trandafiri, aceasta tuşia aşa. P r o ­
fesorul merge cătră dînsa şi o înt reabă : De când 
lucrl în grădina mea ? — Azi pr ima dată — răs­
punde femeia — grădinarul a fost aşa de îndu­
ră tor de m'a primit pentru lucru mai uşor. 
— Ţie peste tot nu-ţl este permis a lucra — 
observa Bruno. 
— Sunt silită să lucru cu copilaşul meu din 
ziuă eşit. 
— Dar nu al bărbat cine să lucre în locul tău ? 
— Bărbatul meu e mort — oftă femeia. A 
fost pescar şi într 'o noapte viforoasă s'a răs tur­
nat cu barca şi s'a înecat în mare . Trupul lui 
— laudă lui Dumnezeu l 'or aflat şi aceasta mă 
mângâie, că l'am putut îngropa după datina creş­
t inească. 
— Frumoasă mângăere — zice profesorul. 
— Multă mângăiere. răspunde femeia. Dumne­
zeu mă va ajuta ca sâ-1 revăd, pent rucă Toni al 
meu era un suflet blând. In noaptea viforoasa când 
a plecat de acasă Ia pescuit luându-şî rămas bun, 
săru tându-mă aşa a zis : Mario să nu te amâreşt î ; 
dacă mi-'aşi perde viaţa-mi vitreagă, îţi înseamnă 
următoare le cuv in te : „Christos e viaţa mea, moar­
tea şi tăria mea şi unde e Christos, acolo mer­
gem noi şi acolo ne vom întâlni" ! Vezi domnul 
meu credinţa aceasta e mângâierea mea ! Toni al 
meu cu multă sîrguinţă cetea biblia. 
— Da, dacă ar putea cineva aceasta să o 
creadă ! zice Bruno. 
— Dar un domn învăţat ca domnia ta nu 
crezi ? înt reabă mirându-se femeia. 
— Chiar d 'aceea nu cred pentru-că sunt învă­
ţat. Tu femeia bună rămâi însă pe lângă credinţa 
t a ; oamenii sărmani au lipsă de credinţă, — zice 
profesorul şi s'a depărtat . 
Femeia clăt inându-şl capul, se uită după el 
şi cugeta : câtă bogăţie are , de toate câte numaî 
poate omul pofti ear credinţă nimica ! 
Sărmanul om ! 
Lui Bruno i-a venit în minte ultima ru -
gare a Angeliţei prin cuvin te le , „pe copilul no­
stru te rog să-1 creşti creştin b u n ! " Şi ea avea 
credinţă — zice încet. 
In ziua următoare domnişoara engleza mer­
gând la profesor, îl sfătueşte ca să dispună să se 
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la fiecare prilej vor câuta sa se remarcheze 
şi astfel, cu vremea, pe lângă deplina în­
credere şi admiraţie a poporului român, vor 
stoarce, desigur, şi mărturisirea presei ma­
ghiare, că sunt luptători de seamă şi parla-
mentarianl, peste cari nu se poate trece la 
ordinea zilei. 
Vocea străinilor. Drept comen-
tar la o vorbire a lui Apponyi, Temps din 
ï ï Maiu scrie în modul următor: 
«Când ne uităm la neaşteptata mărire 
a oratorilor săi, zelul şi elocinţa, cu care 
el reclamă pentru ţara lor folosirea limbel 
maghiare şi sfîrşitul delà ceea-ce eî numesc 
jug austriac, nu ne putem reţine a nu ne 
aduce aminte, că Maghiarii nu-s decât o 
minoritate în regatul sf. Ştefan, că Româ­
nit supuşi lor prin capriţiile istoriei încă au 
dreptul sâ-şî vorbiascâ limba lor şi că Ma­
ghiarii sunt în stare să-I opriască; peste tot 
nu putem uita, că erî, când deputatul croat 
Iosipovich şi-a început discursul în limba 
maternă, partidul independist i-a acoperit 
cu sgomot vocea. . . 
«Dacă Europa manifestă numai puţină 
simpatie pentra tendinţele de independenţă 
din Ungaria, contele Apponyi să caute mo­
tivele nu în conservatismul opiniei străine, 
ci în esclusivismul pretenţiilor maghiare». 
Temps scrie acestea drept răspuns la 
învinuirea lui Apponyi că «Europei nu-I 
plac schimbările. 
Presa maghiară şi „ Conservatorulu. 
In presa maghia ră s'a înregis t ra t cu mul t năcaz 
un articol al z iaru lu i „Conse rva to ru l " , care cu­
p r i n d e adevă ru r i c rude pr iv i toare la s is temul de 
guve rna re din Ungar ia î ndeoseb i „M. S z ó " e 
supăra t rău, că patroni i lui sunt arătaţ i în ade­
vărata lor lumină. 
Spre niţică lumina... 
— Criza. — 
Nou homo-regius, nume nou. după-ce 
ştergerea palatinatului lăsase oare-care hia­
tus în constituţie: Burián, ministru comun 
de finanţe vine ca şi un nou barometru, ca 
Insemnându-şl accidentele atmosferil delà 
noi să-şl poată săbui ceva scăpare din în­
curcătură. 
Câ va avea succes, ori nu întreprinde­
rea nouâ. cheea pare, c'a dat-o Justh Gyula, 
preşedintele camerei, când a zis, câ de 
vorbă cu Burián vor sta bucuros şefii coa­
liţiei opoziţionale ; nimic nu va putea isprăvi 
însă Burián, de va cerca sâ-l abată delà 
pretenziunile preconizate în adresă. 
Delà rezultatele ajunse de Burián va 
depinde câ Kossuth va fi, ori nu chemat la 
Viena, eventual pentru a fi încredinţat cu 
Jormarea unui cabinet. Ş'atuncl fiu-său va 
fi ajuns mai sus, decât tatasău, care a fost 
numai ministru de finanţe! Fără comentar ! 
P U T E R E A O V R E I L 0 R. 
Ca să se vadă puterea Ovreilor în Un­
garia, dăm mal la vale pe bogătanii din co­
mitatul Maramureş': însemnăm, câ am dat 
numai numele celor dintâi viriliştl. Sunt însă 
şi alţii, afară de aceştia. 
Eatâ această mult vorbitoare listă: 
Fesz t inger Juda , S t ré t e r S a l amo n , K á h á m 
Ná thán S á m u e l , P i k k e l J i k a b , R u b e l Eiz i l , 
S t e inme tz Sztrul Majer, R a p a p o r t Gedüjle. 
S t e inme tz Marku L é b , T e n d i e r C h a i m , Rosen 
thai Szt ru l , H a l p e r t Ná thán , Cze i chne r Ábis , 
F u x C h a i m , Káhán Ezechie l , Káhán Ezechie l , 
Káhán Jüde l , Ze lmánov ics N u c h c m , Groede l 
A r m i n , Jankelovics Mayer , Volt Jankel , H e i í e r -
m a n n Szánye , S t e inme tz J e r i c h e m , Verczbe rge r 
C h a i m , Káhán Izrael, Dávidovics Moskó L é b a , 
Cz ipsze r F r o i m , F r i e d Jechi l . 
D I N R O M Á N I A . 
Statuia Alexandri. La solemnita tea desvă-
iirel s ta tue! lui Vasile A lexandr i , ce se va face 
ÎH luna Maiu la laşT, vor luă par te delegaţi i d in 
toate oraşele ţărel . 
De asemeni ,vor mal lua par te delegaţi i din 
Basarabia , Bucovina şi T rans i lvan ia . 
Expoziţie. D u p ă - c u m am a n u n ţ a t , E x p o z i ­
ţia na ţ iona lă , care se organisează pen t ru anul 
vi i tor în Bucureş t i şi în vederea căreia se fac 
m a r i p regă t i r i , va avea ca pr incipal obiect ser­
barea c o m e m o r a r e ! a 1800 de ani delà insta la­
rea în Dacia de cătră împăra tu l T r a i a n , a colo­
nişt i lor r o m a n i . Aceasta c o m e m o r a r e va co re s ­
p u n d e E x p o z i ţ i u n e i şi se rbăr i lo r mi l ena re care 
au avut loc în Ungar ia . 
* 
Congresul Bănci lor populare. La Casa cen­
trală a băncilor populare rom. se fac mari pregătiri 
în vederea congresului ce se va ţinea inB 
în zilele de 19—21 Maia. 
Cougresul din anul acesta promite ăi 
cu mult mai interesant şi mal animat capii 
dat fiind impor tanţa chestiunilor ce vor 
dezbatere precum şi numărul cel mare de 
gresişti ce vor veni din toate unghiurile larii 
Chestiunile principale ce se vor discuţi 
fi pr ivi toare la progresul realizat de către » 
carea băncilor populare : chestinnea asociaţii" 
lor pentru p roducerea şi vînzarea produselor 
comun şi chest iunea arendăr i i moşiilor înco 
Afară de acestea, vor mai fi în lucrările pe. 
ţiuni, discuţii l ibere, asupra a tot ce priveşte 
sul băncilor populare şi rezolvarea diferitelor 
bleme economice de care depinde buna sta 
sătenilor . 
La aceste discuţiuni ori-cine va avea 
să ia cuvântul . 
Casa centra lă a îngrijit din vreme ca 
gresişti! să aibă o reducere de 50 la sută pe 
ferate şi să aibă o bună găsduire pentru tot' 
pul congresului . 
Criza dualismului. 
D e 
RUDOLF SPRINGER. 
( U r m a r e ) . 
Din acest conex résulta însă ceva contr 
tor : fiece parle e o unitate economică apari 
a re lipsă de o regulare separată a product 
şi totuşi toate la olaltă au lipsă de unitatea 
municuţiunei şi dreptului de comunicaţi 
aceasta ultimă unitate — ca toţi factorii 
— nu-şl poate afla iarăşi nici o altă esp 
nici un alt organ, decât în o unitara forţă 
blică, care să o s tăpânească . Nici o parte 
poate fi de tot independentă politiceşte. 
Noi ştim deja, că dualismul dă numai 
fals răspuns la o corectă întrebare , el punt 
t rebarea greşi t ! Ea nu sună, cum si daci 
sunt de împreuna t , ci economiceşto ar 
cum pot să fie una iuridice şi politiceşte 
membrii , cari de fapt în unele lucruri sunt 
Orice om prevăzător atît etniceşte, cit şi e 
miceşte nu poate vorbi de dualism. Să 
deci, fără a mă adaogă, următoarea probi 
Pot fi state de tot separate Cisleithania şiT 
lei thania ? 
Atunci răspunsul iute dat va fi: Cislei 
e aşezată ca o paranteza în jurul Ungariei, 
încunjurată jur - împre jur Transleithania nu 
fi stat, dar nici parantesa nu poate fi nici 
*) D i n c a u s a a g l o m e r ă r i i de material , oti 
a ş t e p t a a m â n a r e , n u m a i a c u m p u t e m cont inua iile 
t u l s t u d i u . 
depărteze femeia cea cu tusă din grădină, nu 
cumva micul Leo, care avea alipire către dînsa 
să se infecteze cumva, căci zice — tuberculoza 
e periculoasă, fiindcă se poate uşor t ransplanta 
prin respirare . 
Profesorul speriat sare de pe scaun. Mulţu­
mesc domnişoară — zice — bine, că m'ai făcut 
a tent . Aşa ceva e foarte periculos ! Apoi grăbind 
în grădină dădu poruncă grădinarului , că femeie! 
celei cu tuse să-I dee drumul şi să-I spună, că dacă 
va avea lipsă de sprijinul lui să-I scrie, şi el tot­
deauna e gata a-I da mână de ajutor. 
La început micul Leo întreba după femeia 
să rmană , dar mal târziu şi el o uita. De asupra 
copilului sta at îrnat portretul mamei sale, pe care 
dimineaţa şi seara era îndat inat a'l săruta. P e 
dosul portretului era scris de căt re mama sa, 
ceea-ce el nu ştia încă să cetească. Tot aşa nici 
Miss nu înţelegea, iar tata lui nici când nu 
avea timp, ca să-i explice. Insămnarea aceea pe 
dosul portretului , micul Leo adeseori o netezia cu 
mânuţe le . 
într 'o zi ducea un coşciug către cimiteriu, 
pe care plângând îl petrecea un copil. In dimi­
neaţa zilei acesteia profesorul primi o epistoală, 
din care ceti u rmătoare le : 
Stimate D-le prefesor ! 
„Zac pe patul de moarte , până am putut 
lucra, am lucrat pent ru băiatul meu cel mic. 
Domnul meu ! te rog să nu-1 laşi pe orfanul săr­
man, grijeşte să iasă din el creştin bun. — Aci 
trimit biblia aceasta veche şi vă rog să o păstraţi 
pentru copilaşul meu, care şi aşa o cetea câte 
odată. Acum bunul meu domn rămâi cu Dumne­
zeu aici pe pământ , la revedere în ceea lume, 
unde eu şi bărbatul cândva îţi vom fi recunoscă tor i" . 
E curios, zice Rruno, —• să rmana Marie chiar 
aceea rugare mi-o adresează ca şi odinioară An-
geliţia. Iată dar acum pe doi inşi t rebue să-î cresc 
creştini buni : pe Leo al meu şi pe sărmanul copil 
orfan. Deschide biblia şi pe foaia dintâi alla cu-
cuvintele apostolului Pavel : „ . . . credinţa este ade ­
vărul celor sperate , invederarea lucruri lor celor 
nevăzute" . 
Involuntar se cut remură . Propoziţ ia aceasta 
nu e uşor a o deslega — zice — aşa se vede 
Pavel era filozof şiret. 
Sunt de invidiat acel ce cred în adeverr iea 
aceas ta . 
Profesorul l'a luat sub îngrijire păr in tească 
pe micul copil orfan. L'a încredinţat unul preot 
spre ins t ruare şi totodată a depus pe seama lui 
o sumă însemnata la sedria orfonală, din care 
putea să-I şi r ămână un mic capital . Prin acea­
sta voia Rruno a scăpa de toată responsabil i ta tea 
şi de a-şi împlini promisiunea dată sărmanei 
muer i . 
într 'o seară şedea afară pe terasă ; luna um­
plea cu lumina ei oglinda măr i i ; se aude glasul 
mării ; să aude glasul vesel al filomelei. Toa te 
erau minunate . 
Bruno suspina. 
Totuşi să fie dar o înţe lepciune crea toare , 
care o numesc Dumnezeu, sau o părt icică una din-
tr 'al ta izvoreşte ? — Dar prin ce putere ? Şi iarăşi 
i-au dat de cuget cuvintele : „ . . . credinţa este ade ­
vărul celor spera te" . Da, Іпза eu nu sperez ni­
mica, chiar pentru aceia îmi lipseşte toată ade ­
ve r i r ea ! — „Invederarea lucruri lor celor: 
zute" . Chiar aceasta e eroarea mea, eu în 
nevăzute nu pot să cred. Insă nici atomi 
nici puterile nu le văd, în cari cred ! 0 Angel 
dacă nu te rupeau delà mine, doară tu mi 
teaî face să cred. Şi în momentul acesta îşi a 
aminte , cât de cu a m a r plângea odată An 
când a declarat înaintea eî, că el nu ştie şi 
poate crede. 
In preocuparea lui, Miss îl întâmpina 
bind in lăuntru cu s t r iga rea : Domnule pn 
grăbeşte, micul Leo se îneacă . Are difterie, 1 
grăbi la patul fiului său. Micul Leo zăcea a 
şi se sbătea după aer . Vin medicii, toate le 
bează. dar înzădar ! Rolnavul în mijlocul 
mai mari chinuri de moar te să întinde cu 
după portretul mamei sale, pe care îl sărai 
apoi suiletul lui nevinovat ÎI părăsi trupul. 
Rruno oftează : Dumnezeule , dacă eşti,aj 
Nu lua delà mine tot ce am, ce-mi esle 
scump ! 
După ce căzu chipul Angeliţiel din 
copilului, Rruno observa pe dosul lui cavint 
,,. . . credinţa este adevărul celor sperme, ii 
derarea lucrurilor celor nevăzute" . 
Iarăşi aceasta propozi ţ ie ! — Bruno sta 
cremenit , numai pe un moment . Apoi—ca 
de mânie — se tulbură. Acum să cred, acuma, 
aşa numitul Dumnezeu mi-a leat tot ce i»e 
Şi earăşi să schimba atins de o aşa simţire, 
totuşi t rebue să fie o putere , care e mai ] 
decât toate. 
Se a runcă pe trupul copilului său -
— şi aşa strigă : 
j Locuitorii Galiţieî au interes etnic să apa r -
t monarchie!. Pent ru Poloni împărţ i rea Austriei 
ie decât cont inuarea logica şi înveclniei rea 
brici a împărţire! Poloniei , s tăruinţa şi puterea 
litria-ungariel speranţă şi posibilitate pentru o 
foviere, or chiar pent ru e rna rea naţ iune! lor. EI 
i rela{il vitale faţă de monarch ie , faţă de o Cis-
ilbania neputincioasă n 'au Insă nici unul . Pen -
i Slavii sudici e monarchia o casă încăpătoare , 
care ei locuesc un destul de comod tract, 
entru eî e monarch ia toată spe ran ţ a . 1 Insă Cis 
Trans nu numai că e nimic pent ru el, ci un 
iestem vecinie de a fi politice împărţiţi In patru. 
I I puţin clar, însă nu mal puţin sigur se poate 
ite Cehilor şi Nemţilor, că pent ru el monarch ia 
on atelier şi loc de refugiu, un stat Cisleitha-
ii insă ar fi un cort rupt în două şi un atelier 
rea strimt, fără nici o valoare temeinică. Mo-
tchia are înţeles numai ca întreg şi pentru toţi 
•;perde ori ce înţeles ca o jumăta te duplă, afară 
tar nu pentru burghezia maghiară. 
Ceea-ce etniceşte are valoare, nu mal pu­
i ila economiceşte : Industria ţărilor din Sudeţl 
j linele, ce provăd întreagă monarchia , are te ­
tei şi înţeles, ajunge însă prea 'ârziu pe piaţa 
iei, fiindcă vine de prea depar te şi ca cant i -
tle şi calitate r ămâne îndărăpt . In sine nu poate 
noi nici când Sudeţia o Belgie, nu e si tuată 
I n s a mare vis-â vis de Londra, între Francia şi 
«mania, poate r ă m â n e a Belgia Austriei , de Aus-
iintinde pân ' la Orşova. Grlut unguresc ar pu­
ii domina pieţele eu ropene , dacă graniţa va­
na a Ungariei ar fi la Bregenz şi Bodenbach 
-ce favor n e s p u s ! — dar peste două grani ţe 
•gale, peste cea delà Pojon şi Bodenbach sare 
: numai cu în semna te încărcătur i . 
Cine insă c rede , câ fără unitate politică s'ar 
na lega părţile acestea prin t ractate comer-
iile. acesta nu cunoaş te de loc legătura strînsă 
intre politică şi economie : de escluzî unitatea 
tganicà politică, a tunci vor avea expresie poli­
ţa şi parlamenlarică numai părţ i eterogene. Şi 
ipàcum maî multe ginte, cari de istorie sunt 
unite spre unitate când neconteni t prin răz-
oae inevitabile spre heghemoniă , până-ce bi­
a t a uneia aduce celorlal te pace, dupâ-cum 
i viaţa popoarelor chiar contactul în luptă, în-
Jjirea reciprocă se face prin lupte, aşişderea 
separare politică, când economiceşte chiar for­
ţează un întreg, nu poate avea alta u rmrre , de­
al război i'amal la subjugarea politică. In pri­
ita aceasta nu esistă inamăgire : separa re şi 
Uatea, râsboi si pace nu pot fi, decât atât po­
liticeşte cât şi economiceşte In acelaşi t imp. 
Sa lăsăm însă la o parte acestea. Nu e o 
Éfàratà utopie, ca acum în epoca teritorii lor 
lari închise din punct de vedere comercia l , când 
II numai fiece stat, unde chiar întreagă Europa 
Angeliţo, dacă mal trăeşti , fie-ţl milă de 
mine! Cu conşti inţă perdută îl aflară adormit 
lângă cadavrul copilului său — lovit de apo-
ilexie.. . 
Dincolo de mormânt în lumea sufletelor r e -
іепі la cunoştinţa de sine. Ce au fost aceas ta ? 
Fira „mişcare se vede pe sine înaintea patului 
(opilulul său culcat ; copilaşul fără viaţă, rece ; 
sosesc oameni şi pe amândoi II pun pe catafalc, 
aceasta e dar moar tea ? se în t reabă pe sine, a-
teasta nu e moar te ! Atunci t rebuie să trăiască 
I Angeliţa şi Leo ! Sau doară sunt nebun ? Nu, 
II eu trăiesc ; acolo zace t rupul m e u şi a lui 
Leo lângă mine . 
— Aci tată, aci ! se aude glasul lui Leo ; 
тіпо lângă mama, şi un îngeraşi — Leo sta di­
naintea lui. 
Bruno îl luă de mână şi iată ştiau să umble 
- ba ca şi cum s'ar legăna prin aer , şi în aşa 
tiare ajung până la poarta unul p a r c . O ce fe­
ricire ! 
Observă acolo pe Angeliţa şi pe să rmana 
îarie cu Toni el d impreună . Plin de bucur ie şi 
Itat de fericire cade în genunchi Bruno şi zice 
aşa : „Atotputernice Dumnezeule , iar tă mie, săr -
oanuluî verme pămân te sc" . Acuma se convinsă 
ti,credinţa e adevăru l celor spera te" , pent ru-că 
jci fu nevoit a crede în Dumne eu, de şi nu l'a 
iot. 
Învierea ta şi viaţa ta, te învaţă pe t ine să 
trezi In aceea, că cine e „ învierea şi viaţa" — 
ace Angeliţa, şi învingerea e a iubirel , pen t ru -că 
Dumnezeu e iubirea cea veclnică, care cunoaşte 
tirarile şi modalitatea pr in care pe cel rătăciţ i 
îîndreapta la sine. 
centra lă va trebui să fie o unitate , în această e-
poeà e adevăra tă utopie a dărăbur i un teritor 
comercial odată dat autarchie , şi devenit ca a ta re 
prin forţa maioră a împrejurăr i lor şi aceas ta n u ­
mai fiind-că o a cincia par te a locuitorilor el 
(Maghiarii), minori tatea studenţilor şi studiaţi lor 
cu ceva moşii o vreau ? Unde simţul pentru rea­
litate ? ( V a u r m a ) . 
Just i ţ i e . 
Procesul Şepreuşenilor. 
— R a p o r t s p e c i a l . — 
A r a d , 15 Maiu 1905 . 
Amănuntele înfricoşatului măcel delà 7 
Maiu 1903 In tot tragicul lor au fost desfă­
şura; e erl în sala tribunalului. Şi s'a putut 
constata din mărturisirile u n a n i m e că 
oameni paclnicl, treji, nearmaţi, cu manile 
goale mers'au să-şl esercite un drept consti­
tuţional al lor şi au fost primiţi aici de gen-
darml înarmaţi, cari fără multe scrupuli, 
puşcat-au în el ca în câni. Aşa mărturisesc 
cu toţii. 
Ceva grozav ! 
Patru-zecI-şi-cincI de nefericiţi stau pe 
banca acuzaţilor. Stau uimiţi şi buimăciţi că 
ce mal are cineva cu dînşil, după-ce tot el 
au fost omorîţl şi schilăviţî. Uneori, pove­
stind jalnica poveste, îl năpădesc lacrimile şi 
întrebaţi că de ce au fost împuşcaţi în ne­
dumerirea lor zic : id'apol bagseama fiindcă 
nam ţinut cu domnii». 
Unii se 'ntrebă — «d'apol n-or fi pe­
depsiţi jandarmii şi dl fibirău» care a făcut 
asta? 
O, sărmani oameni ! Apăraţi-vă pe voi 
cât de bine, de asta e acum nevoe, nu de 
altceva. 
Celelalte. — lăsaţi-le în judecata celui 
de sus. 
Pertractarea se începe la 9V 2 -
Preşedinte : Fábián Lajos. 
Juzï votanţi : Kaller János şi Ribiczey 
Ferencz. 
Notar: Dr. Nyistor Sándor. 
Procuror : Dr. Mes\lényi. 
Bruno pentru anter ioara lui luptă in te rna 
contra Dumnezeire!, de şi se simţia ca renăscut , 
totuşi sufleteşte era zdrobit. 
— Oare ierta-mi va mie ? — întrebă pe An­
geliţa. 
— Pe Dumnezeu necredin ţa oameni lor nu ' l 
atinge, — răspunde ea. El există din vecii ve­
cilor ! 
Septeuş. Trad. d e : Iosif Vuculescu. 
— M ă m i ţ o , de ce pă ru l tău e aşa de că­
run t ? 
— P e n t r u - c ă eşti rea şi m ă s u p e r i . 
— Dacă e aşa, tu al fost de s igur ma l 
rea decât m i n e , p e n t r u că bun icu ţa are p i r u l 
alb de tot 
» . * 
Un tată milionar căt ră fiul său : 
— Ia sperie mă, băete , nu vezi că sughiţi ! 
— Tată , dă-mî o mie de franci ! 
— Mulţumesc, mi-a t r ecu t ! 
* ' » 
Bărbat prea sincer. 
Ea. — Ţi-aducI aminte Nicule, când eram 
logodiţi ? îmi luai manile şi mi-le ţ ineai îndelung 
înt r 'a le tale, spunându-mî vorbele cele mal suave. 
Ce poetic erai ! 
El. — Ei, nu, drăguţă. Recurgeam la mijlo­
cul acela ca să te împedic să nu mal cânţi la 
p i ano . 
Apărători : Dr. Ste/an C. Pop şi Dr. 
Cornel Lancu. 
Preş dintele : Deschid pertractarea. Să 
între acuzaţii. (Patruzeci şi cinci ţărani din 
Şepreuş întră în sala şi s'aşează pe două 
lungi bănci) 
Apărătorul Dr. Pop : Onorat tribunal 
regesc ! Precum reese din acte, peste 150 
de persoane, parte ca acuzaţi, parte ca mar­
tori sunt aduşi în procesul acesta. Chiar 
erl, ziua întâiu, a trebuit să fac trista expe­
rienţă că acuzaţii sunt aproape toţi săraci 
lipiţi pământului. Chiar încvartirarea lor on. 
tribunal a fost cu neputinţă. Am' umblat eu 
el să între vin pe la un birt ori altul şi ni-
căirl n'au fost primiţi N'au alt scut decât 
cerul liber. Şi maî rău stau cu mâncarea. 
Dacă li-se gată pânea din traistă este im­
posibil să stea aici. 
Dar abstrăgând delà acestea, sunt multe 
motive foarte importante, cari tac absolut 
necesară ţinerea pertractării la faţa locului. 
Un punct şi poate cel mal princip I al acu­
zei susţine că acuzaţii au prins de puştile 
geandarmilor, de baionetă, se poate însă do­
vedi că geandarmil au stat aşa, încât mulţi­
mea nici n'a putut ajunge la baioneta lor. 
Sunt şi alte momente hotărîtoare cari exact 
numai conziderînd situaţia topografică, pot fi 
lămurite. Drept acea, fac propunerea on. tri­
bunal, să binevoiţi a sista pertractarea de 
azi şi a orîndui alta, la faţa locului. 
Procurorul, respinge propunerea şi cere 
să se ţie acuma pertractarea. 
(Tribunalul se retrage). 
Dupun sfert de ceas, apare în sală şi 
preşedintele enunţă c'a respins propunerea 
apărătorului Dr. Pop, zicând că dacă în de­
cursul dezbaterii se va ivi necesitatea, se va 
amâna la urmă. pe de altă parte — zice — 
că în Şepreuş nu este sală aşa mare unde 
să se poată ţinea pertractarea cu atâţia a-
cuzaţl. 
Apărătorul Dr. Pop : Nu primesc răs­
pundere on. tribuna], dacă acuzaţii vor fugi 
delà pertractare alungaţi fiind de foame. 
Eu nu mă pot îngriji de susţinerea lor înşăş ; 
apărarea li-o facem în cinste. 
Notarul citeşte apelul nominal al acuzaţi lor. 
Toţi r ă s p u n d : „Aci - s !" Ajunge la n u m e l e 
— Henţ Todor ! 
A murit domnule , strigă acuzaţii în cor. 
Aşa se parentează Todor Henţ . 
Preşedintele le ia apoi naţ ionalul . 
— Iosif Matea . 
— Aci-s ! 
— Când te-aî născut ? 
— In 1865. 
— Unde ? . . 
— In Şepreuş . 
— De ce lege eşti ? 
— De legea românească . 
— Eşti căsă tor i t . 
— Căsă to r i t ? 
— Câţi copil aî ? 
— - Patru. 
— Ai avere ? 
— Am. 
— Cât p lă teş te? 
— Cam 4000 cor. 
— Fost-al pedepsit ? 
— N-am fost. 
Korponay dó\sej. 
Născut 1866 în Şepreuş . 
Reformat. 
Căsătorit , tată a 3 copil. 
A fost soldat, n 'a fost pedepsit . 
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Iosif Velici, născut în 1867, de legea ro­
mânească , căsătorit tată a duoî copii, a re avere 
în valoare de 150 cor.; a fost soldat. 
— Fosta-î pedepsit ? — întreabă preşe­
dintele. 
— Fost. 
Pent ru ce ? 
— A perit delà o muere nişte grîu, apoî 
am picat eu în potcă. 
— Căt aï stat închis ? 
— Un an şi nouă luni. 
Simion Incicău, născut în 1863, căsători t 
n-are avere , n-a fost soldat, n-a fost pedepsit . 
Petru Incicău, născut în 1860, căsătorit , 
tată a 3 copii, a re avere în valoare de 200 cor . 
a fost soldat, n-a fost pedepsit. 
Mihai Raţ, născut în 1859 în Tămaşda, că­
sătorit , tată a 1 copil, are avere de 100 cor. fost 
soldat, n 'a fost pedepsit . 
Iosif Matea preje, născut în 1864 în Şe­
preuş , căsătorit , tată a 3 copii, a re avere de 
2000 cor. fost soldat ; n-a fost pedepsit. 
Parei Cadaralui Ilie, născut în 1859 în Se-
preuş , căsătorit , are avere de 500 cor. fost sol­
dat, n-'àre avere . 
Petru 1 oma, născut în 1840 în Sepreuş ; 
căsători t , tată a 3 copii, a re avere de 3000 cor. 
— Fost-aï i edepsit ? 
— Fost 
— P e n t r u ce ? 
— Pentru o vorbă, ce-am zis către unul 
c-a ju ra t „hamiş" . 
— Cât ai stat închis ? 
Două zile. 
George Marta, născut în 1870 în Şepreuş , 
căsători t , are avere de 500 cor. n-a fost p e ­
depsit . 
Simion Rus, născut în 1878 în Şepreuş , că­
sătorit, are avere de 400 cor. 
Simion Velici, născut în 1881 în Şepreuş , 
căsătorit , are avere de 200 cor. 
Zsengelér Gergely (ungur) născut în 1850 în 
Czegléd. aşezat în Şepreuş , faur, reformat, are 
ave re de 2000 cor. 
George Sturdţa, născut în 1858 , în Şepreuş , 
învăţător căsătorit , tată a 3 copii, n-are avere . 
George Selagean, născut în 1879 în Ş e ­
preuş , căsători t a re avere de 120 cor. 
Simeon henţ, născut în 1878 în Şepreuş , 
căsătorit , a re av^re de 200 cor. 
Simeon Matea, născut în 1868 In Şepreuş , 
a re vere de 600 cor. 
Giorgie Cionea, născut în 1871 în Şepreuş, 
n-are avere . 
Iosif Stana,născut în 1879, în Şepreuş , că­
sătorit , n-are avere . 
Simeon Pavel, născut în 1868, căsătorit , 
n -a re avere . 
Teodor Stana, născut în 1867, căsătorit , a re 
avere de 800 cor. 
losa Perv, născut în 1871, căsătorit , n -a re 
avere . 
Sechereşan, născut în 1866, căsători t , n -a re 
avere . 
F.orea Suciu, născut în 1858, căsători t , are 
avere de 400 cor. 
Ioan Velici a horţulul, născut în 1875, că-
torit, are avere de 300 cor. 
Mihai Stana, născut în 1874, căsătorit , a r e 
avere de 200 cor. 
Mihai Rus, născut în 1873, căsătorit , a r e 
avere de 200 cor. 
Petru Pirv, născut în 1849, căsătorit , a re 
avere de 200 cor. 
Petru Rus alui Filip, născut în 1869, căsă-
sătorit , avere n -a re . 
Mihai Suciu, născut în 1856 căsătorit , a r e 
ave re de 500 cor. 
Gavrilă Sekeres, născut în 1868, căsătorit , 
n -a re avere . 
Ioan Horga a Lupului, născut în 1866, că­
sătorit , are avere de 1500 cor. 
Simion Nistor, născu t în 1862, căsători t , 
a r e avere de 200 cor. 
Pasc Incicău, nasc. în 1866, căsătorit , are 
avere de 150 cor. 
lodor Matea, născ. în 1875, căsătorit, are 
avere de 600 cor. 
Ion Velici aiul Mihai, născ. în 1865, căsă­
torit, a re avere de 400 cor. 
Ion Stana alui Simion, născ. în 1865, căsă­
torit, a r e avere de 400 cor. 
Ilie Incicău, născ. în 1861, căsătorit, are 
avere de 600 cor. 
Mihai Stana alui Ilie, născ. în 1874, căsă­
torit , a re ave re de 400 cor. 
Petru Perv alui Todor, născ. în 1878, că­
sătorit, n-are avere. 
George Perv, născ. în 1870, căsătorit , a re 
avere de 200 cor. 
Mihai Ban, născ. în 1821, căsătorit , are 
avere de 1000 cor. 
Notarul dă cetire actului de acuză. In 
actul de acuză se susţine că la alegerea de 
jude întâiu din 7 Maî 1903, poporul şi în 
special acuzaţii au luat atitudine ameninţă­
toare faţă de autorităţile ce conduceau actul 
alegerii, voind cu forţa să impună pe candi­
datul lor Iosif Matea, s'auz'au strigăte : 
>nu lăsăm să învingă partida cealaltă*,. 
»mal bine moarte ne trebue, decât Pârv 
Flore«, 
»jos cu domnii, jos cu jandarmii, jos 
cu birău«, 
»trebue să spargem casa satului, să 
scoatem pe domni de acolo şi să punem pe 
Matea de birău«. 
S-arată, c'apol au fost atacaţi alegătorii 
lut Pârv, c-au prins baionetele jandarmilor 
voind să pătrundă în sală şi după ce nici 
la repeţite somări n-au cedat, ci au luat 
atitudine tot mal ameninţătoare jandarmii au 
folosit arma. 
Se 'ncepe ascultarea acuzaţilor. 
Acuzaţii sunt scoşi din sală şi apar 
rând pe rând, făcundu-li-se interogatorul. 
Primul e Iosif Matea, însus fostul can­
didat al acuzaţilor. Istoriseşte pe lung în­
tâmplarea, cum fibirâul Csukay a ieşit in 
coridor şi a vestit că el e ales cu 3 voturi, 
la ce poporul 1-a luat pe umeri şi a strigat 
»Sa traieascä«. Atunci un domn cu numele 
Rozvár.y a zis că mal putem vota, mal are 
el voturi în buzunar. Nu peste mult a ieşit 
pe urmă fibirăul afară şi a vestit că nu 
Matea ci Pârv Florea e birău. Atunci popo­
rul a strigat »Nu ne trebue« şi fără a se 
prinde cineva de arma jandarmilor, aceştia 
au slobozit puştile. 
Poporul a fugit atunci în toate părţile. 
Urmează vre o 11 înşl,carl fasionează aproape 
la fel. 
Fiind ora 1 2 V * se suspendează pertrac­
tarea pe 3 ore dup'ameaz. 
Pertractarea de dup'ameaz. 
Se continuă ascultarea acuzaţilor. Fa-
siunile lor consună aproape întru toate cu 
a celor de dimineaţă. 
Vine la rând Mihai Suciu, un om bă­
trân de 64 ani, care a fost bărbat de încre­
dere la actul alegerii şi şi-a perdut la mă­
celul acela feciorul şi dout nepoţi. E sfâşie­
tor cum istoriseşte bătrânul. Zice că numai 
după ce i-a ieşit feciorul de pe coridor, unde 
a fost străpuns cu baioneta, şi a căzut în 
drum, a ştiut că băiatu-î e mort. (Bătrânul 
lăcrimează). El s'a dus, trimis de fibirău, 
s'aducă două văduve la vot, dar jandarmul 
1-a oprit cu baioneta şi 1-a împuns în pi­
cior. Atunci feciorul lui a strigat: «Ce vreţi 
cu tata meu !«.. Jandarmul pe urmă drept 
răspuns l-a străpuns cu suliţa. îndată dup'-
a&ta au urmat puşcăturile. 
Bătrânul de 8 4 ani Mihai Ban aiul Si­
mion mărturiseşte aserainea emoţionător. 
Preşedintele îl spune că jandarmul i 
mărturisit, că s'a împotrivit jandarmilor, Ik 
prins baioneta etc. 
—- D-apoï vedeţi dvoastră, cinstită lege, 
se harnic sunt eu de a mă împotrivi, jfiii 
chină, d-nilor ! Au puşcat în noi ca înckll 
Simion Henţ de 33. ani, a căpătat 
plumb! în coastă şi în mâna dreaptă. 
Preşedintele : De ce-au împuşcat ; 
darmil ? 
— D-apot bagseama fiindcă n-am I 
nut cu domnii. 
Hoaga Ion la întrebarea preşedintei! 
de ce-au împuşcat jandarmii, răspunde 
sugestiv :: 
— Vreau să ne bage cu sila în 
mânt. 
Simeon Matea e întrebat de preşedin 
că auzit-a. când jandarmii au provocat 
porul să iase din curte ? 
— Уam aupt. Eu vorbă romănm 
delà jandarmi n am auţit, unguresf 
pricep. 
învăţătorul George Sturdza. 
Procurorul Meszlényi cere ca s;i fasionea 
ungureşte. 
Sturdţa (ung.) Ştiu ungureşte, dar I 
bine mă pot exprima în limba maicii nit 
şi având dreptul, voiu vorbi româneşte. 
Conglâsuieşte şi fasiunea lui cu toa 
celelalte. 
A R A D , ib Maiu i 
— Sfântul s inod al R o m â n i e i a fost 
vocat în sesiune ordinară pe ziua de 1/14 Maiua| 
— Statua luî A l e x a n d r i . Inaugurarea 1 
tuel r idicate pe piaţa din laş! în memoria cele­
brului poet naţional Vas. Alexandri a fost fixaţi 
definitiv pe 22 Mai. 
Se vor aranja sărbări populare, cari vor (ii 
trei zile. Direcţia căilor ferate române a aeorii 
r educere de 50 per ţente . 
Discursul inaugural îl va ţine profesori 
universi tar Răşcanu. 
— Alegere de notar. In fruntaşa coma 
Cin tc iu în locul mult regre ta tu lu i St. Giorogariî 
a fost ales no ta r c o m u n a l dl I. Guî . 
— Ştiri îmbucurătoare. Din toate pariu 
ne sosesc ştiri b u n e pr iv i toare la starea cât 
pu lu l şi dea lur i lo r . P l o i l e din u rmă au ii 
viaţă s 'au î n d r e p t a t toate sămănâtur i le ; viii 
stau bine ear p o a m e d ' a semen l se vor 
mul te . 
— înmormântarea lui Strobach. S c s e i 
din Viena , că S â m b ă t ă cu m a r e pompu s'a sí 
vârşit î n m o r m â n t a r e a s u b p r i m a r u l u ! Strom 
P r o h o d u l l'a săvârşi t ep i scopu l Marschalli 
m a r e asistenţă. L a m o r m â n t a vorbi t Luegtri 
mareşa lu l Aus t r i e i infer ioare . 
— Advocat nou. Dl Dr. Ioan Vescan I 
cunoscut , că şi-a deschis cancelavia advoaj-
în T e a k a , (Teke ) . 
— Din Vădas primim ştirea că рормі 
d'acolo e foarte nemulţumit din cauza că 
gerea antistiei comunale fibirăul n ' a candidat 
cine a vrut poporul . Satul întreg ar fi voiţi 
p r imar pe Todor Achim, dar acesta n'a fost» 
didat. S'a făcut protest la vice-comitele. 
Numai atunci ne îmbrăcăm ieftine şi bine, 0 
dacă materia pentru haine bărbăteşti o cumpă- ___ 
râm din magazinul de postavuri K I Z materie = 
pentru un costum întreg din postav de lână cu- = 
rată, negru şi colorat fl. 6 " — 3 0 . 504 0 
o o I N P R O V I N C I E se T R I M E T M U S T R E 0 0 1 
= LEICHNER şi FLEISCHER. . 
o o A R A D , Szaba<bágtér 17 — = P É C S , Kirá y u 1 0 0 1 
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- Uu nou op al Carmen Sylvel. Din Bu-
icştl se scrie, că In curînd va apare un nou 
lom in prosă sub titlul „Efemeride" scris de 
joa poetă Carmen Sylva. Acest prim volum, 
re face parte dintr 'un op mal mare , este nu fel 
aar, in care regina Elisabeta şi-a descris im-
siile zilnice. 
- Ploae artificială. Se zice, că În Japonia 
ir fi reálisat o idee bizară. 
In districtul Fucushima — dacă o depeşă 
i Tokio merită a fi crezută — s'a făcut pr ima­
it! esperienţă cu o maşină, ce produce norî şi 
M artificială prin nişte curenţ i electrici lansaţi 
ie cer 
Esperienţa — se pare — ar fi fost fericită, 
Ucâ locuitorii a doua zi au avut deja ploae. 
- I n a u g u r a r e a unul muzeu garibaldian. 
ï făcut cu mare solemnitate, la Mentana, i nau -
rarea „Muzeului Garibaldian ' ' , care conţ ine nu-
roase suveniruri de la Garibaldi şi s'a desvelit 
smentul ridicat în amint i rea i talianilor şi frân­
elor morţi în bătălia de la Mentana. 
Au asistat la solemnitate autori tăţ i le şi un 
• număr de delegaţiunî franceze şi i taliane. 
- DenuncianţI perverşi trebue că găzdueşte 
licţia ziarului „M. Szó" . Ş 'anume — .spre ru-
ita numelui românesc — denuncianţ i de ori-
* români. Nu se întâmplă adică în viaţa noa-
i naţională ori cul turală nici un lucru, fără 
lenuncianţiî să nu-1 în tor tocheze şi să nu-1 
sinte opiniei publice maghiare ca agitaţie ori 
ilare. 
Aşa şi acum, că elevele şcoalei civile de 
te din Sibiiu au fost prin România. 
,M. Szó" denun ţă aceas ta şcoală ca pe un 
»r de — agi tatoare . . . Gingaşele odrasle au 
[pela Curtea de Argeş, Rucureşti şi Sinaia, 
le li-a primit M. Sa Regele şi duioasa poetâ-
u Carmen Sylva. Se înţelege : au fost cu 
i; primite pretut indeni , la despăr ţ i re s'a cântat . 
: toate acestea scribii delà „M. Szó" fac caz 
ie. 
Are însă Ungurul un proverb despre ceea 
- nu se aude in raiu ! 
Acel proverb se poate aplica şi aici. 
- Prinţul Alexandru Sulkovsky a murit. 
iotul Su lkovszky S á n d o r , ruda de a p r o a p e 
frinţulul Su lkovszky József, ma re l e moş ie r 
iPâncota, a mur i t în S a n - R e m o . 
- Judecătoria perpétua de incompatihili-
Intre deputa ţ i i , d in t r e cari d in v r e m e 'n 
unt după t r e b u i n ţ a se c o m p u n e jur iul de in-
npatibilitaie, aflăm şi pe depu ta tu l nos t ru Dr. 
I Suciu. 
- Moartea contelui Andrássy Tivadar. 
il înainte de a m i a z a fost p u s în cr ip ta înmi­
ii din Tőketerebes s icr iul lui Andrassy Tiva-
.[ratele contelui Andrássy Gyu la , m o r t alal-
- Necrolog. Cu regret aflăm, că moar tea 
ipit din sînul n o s t r u pe un pr ie t in şi cunos -
simpatic Silviu Pop, v i c e -no t a r la t r i b u n a -
din loc. A răposa t eri în Giul i ţa ; m â n e va fi 
lormântarea. F ie - i ţar ina uşoară ! 
- Admirai omorît. Mozimov, admi ra i rus 
• împuşcat de lacheul său. Aces ta era adecă 
mbru a! ur.el societăţi n ihi l i s te . 
- Un milion perdut in cărţi. O te legramă 
ut, că 'n casina naţ ională Justh Bé l a a per -
tîn cărţi o s u m ă ur iaşe : 7 2 0 . 0 0 0 co roane . 
- Teribilă explosie în Viena. T â r z i u 
iptca a sosit t e l eg rama , că în fabrica c h e ­
ii a firmei Kornblüh în Viena a exploda t 
Ï magazinul plin cu ar t icole esplos ib i le . 
ц edificiul fabr ice! a fost n imic i t . Cinci 
m opt de inşi au fost grav răni ţ i , ear d in t r e 
ipierl doispi tzece. 
Explosia a p r o d u s m a r e agi ta ţ ie . Şi r e -
ts'a interesat de a m ă n u n t e l e exp los ie i . S ta -
.tuturor răni ţ i lor e gravă. 
- Invitare. Reuniunea româna de cetire, 
ttatarl din Sasca-Montană invită cu toată 
mea la concertul împreuna t cu joc , carele se 
[inea Sâmbătă in 7/20 Mai 1905, In sa'a dlui 
înger din Anina. Preţul de Intrare de per­
ii: loc I cor. 60 bani, loc II 1 cor. 20 banlj 
III de stat 80 bani 89 bani (fileri). In pausâ 
m juca „Câluşierul" şi „Bătuta" şi se vor 
кша din partea unor şcolari câteva роѳзіі 
litite. Începutul la 8 şi jum. oare seara . Ve-
i carat e destinat pentru scopuri filantropice. 
Étal. 
- Ioana d'Arc, italiancă ! Un învăţa t de-
Blrează că Ioana d'Arc e născută în Franţa, 
dar din părinţi italieni, cari făceau par te din is­
torica familie Ghisleri din Bolonia. 
Tatăl , unul din şefii oraşului Rolonia, luptă 
contra dominaţiei lui Rentivoglio. învins emigra 
în F ran ţa şi se stabili în Lorena. Aici se născu 
Ioana şi doi băieţi . Un s t rămoş, Michèle Ghisleri 
deveni papa Piu al V-lea. 
In ca tedra la San-Pet ronio din Rolonia s'a 
descoperi t de curând o frescă reprezentând un 
turn din evul mediu, şi alături , o t inârâ răsboi-
nică cu părul blond, ţ inând în mână un steag. 
Această răsboinică nu este alta de cât 
Ioana d 'Arc. 
— Jidan curajos. In lupta delà Por t -Arthur 
un soldat îşi perduse mâna stânga. I-s'a vindecat 
repede. A scris apoi o rugare că t ră comandamen t 
în care zice că mâna dreaptă i-a r ămas , să-i dea 
dar sabie şi revolver în mână că eu acestea vrea 
să lupte mal depar te . Comandantul Га distins 
pentru aceas ta şi deoarece soldatul de rând nu 
poate să între în foc fără de puşca, l'a făcut ofi-
cer. E de mirat acest lucru pentru că soldatul e 
j idan şi e ştiut că jidanii sânt prigoniţi r âu în 
Rusia. 
— Tragediana Duse s'a otrăvit. Din Bru-
xella se telegrafează, că celebra t ragediană Eleo­
nóra Duse a luat din greşeală otravă. Intervenind 
imediat mal mulţi medici Eleonóra Duse a fost 
salvată din pericolul morţii. 
— George Ember, profesor la p reparandia 
din Oradea şi scriitor didactic maghiar, a muri t 
în etate de 60 ani. El a t radus împreuna cu Iu­
lian Grozescu şi losif Vulcan o colecţie de poesii 
şi balade popora le româneşt i , t ipărită de socie­
tatea Kisfaludy. 
— Emigrarea din Ungaria . In luna Martie 
au fost l iberate în Ungaria 27,149 paşapoar te , d in­
tre cari 21,195 pentru emigrare. In Croaţia au 
fost l iberate în Martie 10,364 paşapoar te . Deci 
cu totul au emigrat în luna Martie 3 1 , 559 per­
soane din Ungaria, Croaţia şi Slavonia. 
— Descoperir i mari medicale. Medicul ger­
man Ioan Siegel a descoperi t baccilul boalei de 
gură şi de copite la vite, precum şi baccilul văr­
satului, al scarlatinel şi al lues-ului. 
— Ucigaşul regelui Umberto . E ştiut, că 
fostul rege al Italiei U m b e r t o a căzut jertfă u-
nu i c o m p l o t de anarchiş t i . F ă p t u i t o r u l a fost 
p r ins şi judecat încă a tunc i , dar tovarăşi i lui 
s 'au r ă spând i t şi fugit în toate păr ţ i le p ă m â n ­
tu lu i . U r m ă r i r e a lor încă n'a conten i t şi a c u m 
vine vestea d in R o m a , că în oraşul Ca i ro a fost 
de ţ inu t anarchis tu l Vic tor Jaffel. 
Jaffel s'a născut în S o r e t o şi în t i m p u l din 
u r m ă a trăi t în Z a n z i b a r (Amer ica sudică) u n d e 
a t recut la legea M o h a m e d a n ă , da r de acolo a 
fost a lungat . Jaffel nu t r e b u e confundat cu acel 
anarch is t ce se n u m e ş t e Crano t t i , d e s p r e care 
s'a dovedi t că a fost compl i ce le lui Breşei şi 
pe care t r ibunalu l din Milano Га şi judecat . Că 
u n d e se află Grano t t i — încă nici azi nu se ştie. 
— Mulţumiri. R o g respec tuos să p r imească 
s incera mea m u l ţ u m i r e toţi p rea s t imaţ i i d o m n i , 
învă ţă tor i şi d is t inş i coriş t i d in Cu t ina , car i d in 
inc identu l m o r ţ i i neu i t a tu lu i nos t ru fiu Mihaî 
au cont r ibui t par te p r in epis toale de c o n d o l e n ţ ă , 
pa r t e pr in asistare si fungare la î n m o r m â n t a r e 
p r in ce au al inat du re r i l e noas t re cele mar i , 
şi în veci neui ta te . Cladova, 13 Maiu n . 1405. 
ioan Căpi tan . 
— Jertfele dragosti i . Orosţ Mar iska , t inără 
cusătoreasă , jurase , că n u m a i alul Oláh J á n o s 
va fi. Pă r in ţ i i lui Oláh J á n o s , calfă de măsar , 
voiau însă , ca fiul lor să ia o nevastă boga tă 
ca să se poată face i n d e p e n d e n t , să-şi poată des ­
ch ide atelier. 
A c u m v r ' o d o u ă lun i O l á h s'a î m p u ş c a t 
de năcaz . 
Fa ta de a tunci a fost vecinie p o s o m o r â t ă . 
E r i a băut atâta leşie, că imed ia t a mur i t . 
— De pe umblet poţi cunoaşte pe om. Un 
învăţat , care are des tu lă v reme , a găsi ; ceva le­
gă tu ră în t r e umble t şi carac terul o m u l u i ; el 
mal afirmă, că nici când nu s'a înşelat . 
A r fi adecă pa t ru feluri de umble t . 
O m u l , ce g răbeş te 'n paşi iuţi pe s t radă 
e pes imis t , ori escentr ic , ear femeile atar i sunt 
frivole şi nebuna t i ce . P a ş i mici şi rari dovedesc 
cură ţen ie de s en t imen te , ear cei ce tic paş i 
mar i , sunt o a m e n i de spi r i t şi foarte cumin ţ i , 
cari se in teresează de or î -ce ches t ie , ce cere 
m a i mu l t ă a p r o f u n d a r e . U n u l , ce grăbeş te îr. 
paşi mar i , e carac ter resolu t , da-; şi cer tăre ţ . 
Şi alte lucrur i in te resante zice învăţatul 
c'a m a i esper ia t . 
Oameni i voioşi, cheflii u m b l ă cu vîrful p i ­
c ioare lor în tors în afară, iar d i p l o m a ţ i i şi p o -
li t icianii descr iu cu pic ioare le un oarecare cerc. 
Melancol ic i i şi o a m e n i i m o r o ş î d 'ab ia umblă , 
ear cei energic i calcă de par ' că au să spargă pă­
m â n t u l . 
— Mor t de r u ş i n e . Un t inăr s tuden t s'a 
împuşca t , fiind-că fusese bănu i t cu furt. F a p t u l 
s'a î n t â m p l a t în H ó d m e z ő v á s á r h e l y . 
P a p p Aladár , s inguru l copi l al văduve i 
u n u i spi ţer , pe cale pr ivată absolvă clasele g im­
naz iu lu i . Ca atare u m b l a pe la colegii săi să 
afle in formaţ i i . 
O d a t ă când era la o aşa famil ie , d u p ă - c e 
a m e r s acasă, a veni t cine-va la m a m ă - s a şi i-a 
spus , că băiatul el a furat para le delà familia, 
la care fusese. 
Cop i lu l a fost t ras la r ă s p u n d e r e . El de 
năcaz, că-I bănu i t pe nedrep t , s'a împuşca t . 
— Duse ope ra t ă . Se telegrafează din 
Bruxel la , că bolnava divă E l e o n ó r a Duse a t r e ­
bui t să fie opera tă . O p e r a ţ i a a răuşi t . 
— A m e r i c a n i s m e ! Miss S t o r m , o amer i ­
cană bogată care făcu o călătorie de plăcere la 
Geneva , t r imise de acolo fratelui ei o i lus t ra tă 
care r ep rezen ta o elveţ iană t ine ră în c o s t u m u l 
naţional elveţian. 
Bogatu l S t o r m se îndrăgos t i de chipul de 
pe carta poşta lă şi nici una nici două plecă în 
Elveţ ia . 
Aco lo cercetă pa t ru luni de zile p â n ă iz ­
but i să găsească or ig inalu l i lustratei . F a t a era 
che lne r i ţ ă în t r ' un res tauran t şi m u l t m a l dră­
guţă încă de cat o arăta poşta la i lust ra tă . 
S t o r m veni, văzu şi... înv ins cu desevî rş i re 
de graţ i i le f rumoase i chelner i ţe , o luă de soţ ie 
— Concurs . Revis ta pa r iz iană „ F e m i n a " a 
deschis un al treilea concurs de poez ie . 
M e m b r e l e jur iului pen t ru anul acesta şun t : 
M. S. R e g i n a El isabeta a R o m â n i e i , ' p rez iden ta 
de o n o a r e , m e m b r e : D-nele ba roneasă de Baye , 
Jean Ber the roy , A l p h o n s e Daudet , Luc ie Fe l ix -
F a u r e Goyan, J u d i t h Gaut ie r , Daniel Lesueu r , 
G. de M o n t g o m e r y , contesa Noai les , R. Ros t and , 
Ju l i e t t e David şi P i c a r d H é l è n e . 
C o n c u r s u l de poezie e deschis n u m a i p e n ­
t ru femei . 
P o e m a care face obiec tu l concursu lu i , va 
putea fi scrisă, fie în versur i a l exandr ine , fie în 
versuri de 8 p ic ioare sau î n t r ebu in ţ ându- se al­
te rna t iv cele două m o d u r i de versificare. Mini­
m u m : 4 0 de versur i , M a x i m u m 150 versur i . 
Revis ta a ales t ema u r m ă t o a r e : „Scr i soa 
rea logodnice i" . 
B i s b o i u i ш о - j a p o M s . 
Japonezii în retragere. 
Londra. Se telegrafează din Hongcon \ : 
Cele două floe ruse s'au unit şi 'n graba 
înaintează spre canalul Basic. Alaltăerî sara 
nişte torpiloare japoneze din golful Tomoni 
au îndreptat atac contra lor, fără succes 
însă. 
Petersburg. Flota din Vladivostoc acum 
câte-va zile a părăsit portul ; acum e pe 
apele japoneze. 
Londra. Amiralul japonez Kamimura 
a prins mal multe corăbii ruse încărcate cu 
alimente. 
Corespondentul din Tokio al Iul Times 
a telegrafat, că guvernul japonez de curând 
a înştiinţat pe guvernul Statelor-Unite, că 
Japonia va încheia pace numai, după-ce va 
fi nimicit şi, flota lui Rosdestvenski. Ear 
atunci va tracta direct cu Rusia. 
— Ştiri prin postă. — 
„Ruska i a V i e d o m o s t i " scr ie u r m ă t o a r e l e 
d e s p r e s tarea luc ru r i lo r pe c â m p u l de război : 
D u p ă datele s ta tu lu i major j aponez a rma­
tele j aponeze au p i e rdu t la M u k d e n 5 7 . 0 0 0 de 
o a m e n i şi la T ie l ing 3 0 0 0 , deci O y a m a în loc 
de 4 5 0 . Ô 0 0 a r ă m a s cu 3 9 0 . 0 0 0 . Dar la r A p r i l i e , 
a rma ta j aponeză , aflătoare la Miază noap te de 
H u n h o era, din nou , de 4 5 0 . 0 0 0 . Agen ţ i a ru ­
sească are o depeşă din T o k i o , că J a p o n i a a 
făcut a şasea a r m a t ă sub genera lu l H a z e g a v a 
P a g . 6. „ T R I B U N A " Nr. 
(comandanţii corpului de ocupaţie din Coreea) 
şi a şaptea, care va fi sub generalul Nişi, cel 
care a fost sub Kuroki. Din această armată ar 
fi făcând parte 52 de regimente (13 divizii), ce 
s'au format în Septembrie trecut din porunca 
Mikadulul. E o greşeală, căci două diviziuni 
de acestea (a 14-a şi 15-a din rezervă) fac parte 
din armata a 5-a, a lui Kavamura şi s'au luptat 
în lupta delà Mukden. Deci pentru armata a 6 a 
şi a 7-a rămân numai 11 divizii din rezerve, 
deci la 1 4 8 . 0 0 0 de Ruşi şi cu comandurile 
auxiliare, (cavalerie, artilerie grea, trnpe de 
drum de fier etc.) la 1 6 0 . 0 0 0 . Când aceste două 
armate vor fi pe câmpul de război armata ac­
tivă a lui Oyama va fi de 6 1 0 . 0 0 0 oameni cu 
2 0 0 0 de tunurî ordinare şi maxim. împreună 
cu trupele, ce se sflă la spatele armatei, Oyama 
are 7 0 0 . 0 0 0 de oameni. 
E limpede, zice ziarul, că pe lângă Har 
bin operaţiile japoneze au în vedere Vladivosto-
cul. Starea pe câmpul de război e astfel, în cât 
Japonezii trebue să împresoare fără zăbavă 
Vladivostocul, pentru a lua lui Rojdestvenski 
putinţa de a avea această din urmă bază a 
noastră la Oceanul cel mare. E de crezut, că 
armata a 6-a, a lui Hazegava, ale cărei trei 
diviziuni au debarcat la Gensan (Coreea), va 
înainta în curând spre Nord şi va căuta a trece 
Tumenul şi a împresura Vladivostocul. Pe la 
sfârşitul lui Martie avant-garda lui Hazegava se 
află la Kilciu, 2 0 0 de verste la sud de Tumen. 
Oraşul era ocupat de pedestrimea japoneză, 
ear oastea de cercetaşi se afla la 9 0 de verste 
mai la Nord. Japonezii spun, că 8 0 0 0 de Ruşi 
s'ar fi aflând la Nord de Tumen trimişi de co­
mandantul Vladivostocuiul, Andreeff, ca sà îm­
piedice trecerea râului. 
Planul campaniei japoneze pe primăvara 
aceasta se arată. Armata lui bbzegava, 1 0 0 . 0 0 0 
de oameni, va trece Tumenul şi la începutul 
verel va împresura Vladivostocul. Totodată ma­
reşalul Оуатя, cu 6 armate, de nu peste 
5 0 0 . 0 0 0 de oameni, va înnainta asupra lui Le­
neviei. Pentru isbânda operaţiilor se cere, ca 
Oyama să ocupe linia Kvangcionatsi-Kirin în 
acelaş timp când Hazegava va trece Tumenul. 
Apoi armata a 7-a va înainta spre Ninguta şi 
va sa sta în legătură cu aripa răsăriteană a lui 
Oyama şi cu armata lui Hazegava. LinevicI 
n'are cu ce împedeca înaintarea lui Oyama. 
Armata noastră activă în Mandciuria 1 scăzut 
după i Febr. delà З 5 0 . 0 0 0 la 2 0 0 . 0 0 0 . Ajutoa­
rele primite sunt 6 5 . 0 0 0 , cu cei 1 0 . 0 0 0 de ră­
niţi, ce se vor fi întors la luptă. Delà mijlocul 
luî Martie îl tot sosesc ajutoare (rezerve şi co-
manduri), dar mal mult de 6 0 . 0 0 0 pe lună nu 
poate să fi primit, nici într'un caz, aşa că Li­
nevicI nu poate avea mal mult de 335 0 0 0 de 
oameni. La 1 Maiu st. v., când putem aştepta 
olensiva lui Oyama, cele trei armate ale noa­
stre nu vor trece de 3 7 0 . 0 0 . 
Garnizoana Vladivostocuiul e de 4 5 . 0 0 0 . 
Deci LinevicI va avea în total 3 7 0 . 0 0 0 de 
oameni cu care să ţie piept celor 5 0 0 . 0 0 0 al 
lui Oyama, ear în potriva garnizoanei Vladivo­
stocuiul vor opera 1 0 0 . 0 0 0 . Avînd în vedere 
superioritatea numerică a Japonezilor ( 6 1 0 . 0 0 0 
contra a 4 1 5 . 0 0 0 Ruşi) Leneviei va trebui să 
se retragă spre Harbin. 
La Harbin se va hotărî soarta Mandju-
riel nordice şi a Vladivostocuiul şi tot-odată a 
războiului. 
E C O N O M I E . 
A r a d , 16 Main 
Ce au să şt ie proprietari i de maşine de 
călcat. Art. de lege XIV din anul 1902 zice, 
că proprietarul de maşine economice e dator 
să-şi înscrie de membri la Cassa regnicolară a 
lucrătorilor şi slujilor economice pe cheltuelile 
sale pe slujitorii delà maşine. Cel ce nu face 
aşa, poartă urmările prescrise de art. de lege 
XIV. §-ul 2 6 din anul 1 9 0 2 . 
Stăpânul maşine! să-şi înscrie lucrătorii de 
membrii extraordinari, cu taxă de 1 coroană 
după fiecare, la primărie. Se întâmplă însă, că 
stăpânul nu ştie nainte : câţi şi pe cine prime­
şte de lucrători la maşină; trebue deci să plă­
tească următoarele taxe în Cassa regnicolară a 
lucrătorilor şi slujilor economici : 
după o maşină de călcat mânată 
cu mâna 3 coroane 
după o maşină mânată cu putere 
de cal 6 coroane 
după o maşină mânată cu aburi 12 coroane 
după o tăetoare de şişcă . . . 3 coroane 
Vrând să-şi asigure pe toţi lucrătorii, are 
să plătească următoarele taxe : 
cu mâna. . .*. 5 coroane 
după o maşină mânată cu putere 
de cal 10 coroane 
după o maşină mânată cu aburi, 
delà 2 - 6 puteri de cal . . 1 8 coroane 
după o maşină mânată cu aburi, 
începând delà 7 puteri de cal 
în sus 22 coroane 
după o tăetoare de şişcă . . . 6 coroane 
In taxele înşirate nu se înţeleg deloc ma­
şinistul şi fochistul. Primăria dă tuturor deslu­
şiri amănunţite. 
In atenţia proprietari lor de maşini de im-
blătit. La îmblătit mulţi se plâng, că prin mul­
tul praf multe pae şi pleavă se nimiceşte, ceea-
ce e o pagubă însemnată, fiind-că prin praful 
acesta vita înghite multe miazine. Ş'apot nici 
muncitorii nu pot munci în multul praf. 
La fabrica de maşini agronomice a lui 
Drosslet' Károly (Bud?pest, Vi. Váci-Körűt 59.) 
se află pumpe de praf, care pot fi puse în scri­
nul maşinel. Se pot cumpăra şi singuratic. 
Firma amintită dă bucuros orl-ce desluşire. 
H ursa de mărfuri şi efecte d in Budapesta. 
— Cota oficială pe \iua de 16 Maiu. —-
Încheierea la 12 ore : 
Griul pe Maiu (100 clgr.) . 
Cucuruz pe Maiu 
Cucuruz pe Iulie . f . 
Grîu pe Octombre 
Secară pe Octombre . 
Orz p e Octombre 
Iucheerea la 5 ore 
Grîu pe Maiu 1905 
Cucuruz pe Maiu 
Cucuruz p e Iulie 
Grîu pe O c t o m b r e 
Secară p e „ . . 
Ovăs pe Octombre 
Secară pe Octombre . 
l 8 ' 0 2 -
15 5 0 -
•18 0 4 
•15-60 
1 4 - 6 8 — 1 4 7 0 
1 6 - 5 4 — 1 6 - 5 6 
13 6 4 — 13 .66 
1 1 - 3 2 — 1 1 - 3 4 
» 7 " 9 4 — 1 7 ' 9 6 
" 5 ' 5 Ѳ — 1 5 * 5 2 
1 4 - 6 8 — 1 4 * 7 0 
1 6 - 4 6 — 1 6 - 4 8 
i 3 " 5 ° — 1 3 * 5 2 
1 1 - 5 8 — i г б о 
i r 8 o — i і'зо 
Piaţa din Arad. 
S'au vândut: ( 1 0 0 klg.) 
5 8 0 — 6 5 0 măji metrice grâu cor. 1 7 . 0 0 — 1 7 . 4 0 
i 5 - 1 0 — r 5 - 3 ° 
1 4 . 6 8 — 1 4 . 7 0 
1 4 . 6 0 — 1 4 . 8 0 
1 3 . 6 0 — 1 3 . 8 0 
3 2 0 — 3 4 0 „ „ cucuruz 
Semnare nominală: secară: 
». „ orz: 
ovăs: 
Piaţa din Aradul-nou. 
S'au vândut : 
5 0 0 — 6 0 0 măji metrice grâu cor. 8 . 8 0 - 8 - 9 0 
3 0 0 — 4 0 0 „ „ cucuruz . 7 4 0 — 7 - 5 0 
Semnare nominală: secară . . . 7 - 4 0 — 7 - 5 0 
1, u orz: . 7 - 3 0 — 7 - 4 0 
_ ovăs: . 6 - 8 o — 6 - Q O 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Cor 
• 
100 
Grîu : 7 9 — 1 0 0 klgr. 
. 8 0 -
Secară : 
Orz : „ „ 
Ovăs mercantil 100 
„ cernut „ 
Cucuruz vechiu „ 
nou 
klg. 
71 
» 
71 
71 
I 7 - 0 0 
I 7 I O — 
І 3 . 8 0 
I 3 - 7 0 — 
I3 -80 — 
i 3 - 5 0 — 
17*10 
17-20 
14-90 
13-80 
13-90 
1 3 6 0 
„ „ . „ 1 4 - 8 0 — 1 5 - 0 0 
Preţul alcoolului în Arad. 
Alcool rafinat în mare 
» » n m i c 
„ brut „ mare 
. mic 
cor. 5 8 - -
6 o - — 
5 6 - — 
5 8 — 
Tîrgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni grei pă­
rechea în greutate peste 4 0 0 chlgr. 1 3 0 — 1 3 1 
fii. ; bătrînl mijlocii, părechea în greutate 3 0 0 
— 4 0 0 chlgr. — fii. ; tineri grei în greutate peste 
3 2 0 chlgr 1 3 9 — 1 4 1 fii ; Calitate sîrbeaşcă : grei, 
părechea peste 2 6 0 klg. 1 3 9 — 1 4 0 fii. ; mijlocii 
părechea 2 4 0 — 2 6 0 chlgr. greutate 1 3 7 — 1 3 8 fii. 
Uşori până la 2 4 0 kgr. 1 3 6 — 1 3 7 fii. 
M U S T A N G E R U L NEGE 
— ROMAN S E N S A Ţ I O N A L -
D e 
MAYNE-REID şi F. WHITTAKER. 
( U r m a r e . ) 
Animalul era legat de un ţăruş, la cil 
zecimi de metri , cu o curea, a căreia lungimi 
îngăduia să pasca iarba deasă din prejur. 
Fă ră nici o şovăire, Wash se apropii 
armăsar , îl mângâia , apoi îl deslegă, se 
în şea şi se întoarse lângă cortul şefului 
descăleca şi zise lui Eugen : 
„Aide, t inere, vino până aci dacă 
voiu ajuta să lncalicî. Şeful îţi dă voià 
calul acesta. Este un dar ce-ţl face ! 
Şi pe când a runca o privire prietine 
lui Coadă de Tigru, ajută lui Eugen să încal 
pe a rmăsar , care n 'avea nici scări, ci numai 
uşor dîrlog de piele lată, care î cuprindea 
inferioară. Apoi Wash apasă din nou ţeava 
verulul pe frunte, zicându-i 
„Şefule, vei veni cu noi pe jos do 
trei chilometri. Dar, mal naînte vei porunci 
menilor tăi sà te lase să faci singur 
aceas tă mică pl imbare. Prietenul Strother 
va face pe jos aceşti doi chilometri , pentru 
ţ ine de^ urît şi a te supraveghia. Ei sau e 
nu amândoi , Iţi vom sbura uricioşiî creeri 
dintâiu strigăt sau la cea dintâi mişcare 
nicâ. AI auzit şi înţeles-aî ? 
— Da, grohăi şeful cu o voce mai 
de oare-ce Începea a crede, că viaţa nu-
primejdie. 
Cu toate acestea o lucire de furie treci 
pede prin ochii săi. O mânie năbuşită îi 
t rasaturi le pline de ură, dar se simţia atât 
prins încât se resemna, în adăs ta re . 
Colonelul şi amicii săi erau gata sa 
depărteze. In momentul de a da semnalu 
care Wash Carrol crezu de cuviinţă să 
oa re -ca re precauţ iuni . 
„Tu vezi. că vom pleca fără a-ţi 
vre-un râu, zise el şefului. Dacă ţii la via 
înţelege de sigur că t rebue să te resemnezi 
adresa dar câte-va cuvinte războinicilor 
vel porunci să ne lase să ne depărtăm I 
supăra şi mal ales fără a ne urmări 1 ' . 
Piele-Roşie făcu un semn de învoială 
trlnul traper. văzând că nu mai are nimn 
făcut în lagărul Indienilor, rugă pe colonelo 
goffin de a t rece în fruntea alaiului şi să 
în pas iute. 
S t ro ther trebuia să urmeze apoi cu 
tul, amândoi pe jos , şi să păşească intre 
Carrol ţ inând calul intendentului cu mâna 
şi Eduard Thornley, care e ra gata de a 
supra lui Coadă de Tigru la cel dintâiu 
lui sau la cea dintâiu încercare ca să 
Cât despre ceilalţi călăreţi , el t rebuiau sä 
asupra acestei ante-garde. 
El făcură astfel câţi-va paşi înaintea 
lui, în mijlocul războinicilor adunaţi şi a 
furie şi nelinişte se vedea că merge erei 
Acolo, la un semn al Wash Carrol, Coada 
gru adresă câte-va cuvinte răsboinicilor 
runcindu- le să se retragă în corturile lot 
nu fie de loc neliniştiţi în privinţa sa de 
dînsul urma sau însoţia de bună voie pe 
palide. 
La aceste câte va cuvinte, bătrinul 
crezu de altcum de cuviinţă să adaoge, 
era în siguranţă dacă nu făceau nici OÎ 
micei t rupe, dar că la cel dintâiu semn 
manie sau la cea dintâiu încercare de fuga 
lui e ra în mare primejdie. 
Indienii scoaseră strigăte de mânie 
cu încetul se liniştiră şi se depărtară unul 
unul în deosebite direcţiuni. 
„Aide, totul merge bine ! înainte, ci 
Şi voi ceilalţi luaţi seama la prizonier ! 
„Dacă Indienii vor face mutră să ne 
rească, Coadă de Tigru va fi ucis, ear 
vom retrage în galop !" 
La aceste cuvinte mica trupă pleci 
dar cât se poate de repede . 
St rother ţ inea pe şef de braţul 
în mâna dreaptă avea un revolver încărcai 
dianul de al tcum nu făcu nici un semn 
voltă. Mergea cu paşi mari , cu capul pleca 
megând la planuri de răzbunare fără îndoi 
(Va u r m a ) . 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : S e v e r Bota. 
E d i t o r - p r o p r i e t a r : G e o r g e Mehla . 
183 „ T R I B U N A " Pas 
i e advocat 
cu — 
o r a x a 
I afla aplicare imediată în cancelaria 
(tocatului Dr . loan Suciu, în Arad. 
imediată aplicare k 
Ég ~ A sc adresa la administraţia 
!ZZ _ -m ziarului „ T r i b u n a " , m 
iectanţiî, în scrisorile lor să anunţe unde au 
lucrat şi ziua când pot intra în serviciu. 
gaz Sándor 
c i a s o r n i c r ş i g i u v a e r g i u 
iAR A D, Piaţa Libertăţiisss 
Ungă e d i f i c i u l t e a t r u l u i v e c h i u . 
şi a r g i n t c ă l c a t c u m p ă r ă p . p r e ţ u l 
m] m a r e d e z i , o r i s c h i m b a p e n t r u 
s i te o b j e c t e d e a u r ş i «argint 
l de m r V I N 
I U T O mare şi mic, 
ѣкЬыОеЬ W P'Odacţiune * 
proprie 
podgoria Siriei. 
nou a l b , l i t r a 5 2 fileri. 
ier (roşu) 56 > 
64 > 
ing a!b 80 > 
roşu vechiu . • " • « • 1.— cor. 
hiu de drojdii, fabricat pro-
priu, rafinat si rachiu de 
prune . . 1 60 cor. 
2 40 
in sîrbesc veritabil . . . 1.20 » 
±_l ia Quirini Sándor 
Arad, Aulich £ajos-u. 7 c. 
Rf. 
Deschidere de atelier 
D E L Ă C A T U Ş E R I E . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
p. t. publicului, că am deschis cu aran­
jament modern în FlÓrián-U. 6/Ѳ SZ. 
un atelier de lăcătuşerie artistica 
ş i p e n t r u c o n s t r u c ţ i e . 
Pot eieptui tot ce cade în branşa 
asta: asortarea edificiilor, pregătire de 
cămine, instalare de fântâni cu pompe , 
firmelor le recemand portalurile mele , 
réparez iute şi convenabil. 
Pricipiul meu e preţur! s- lide, ser­
viciu promt şi consciienţios, prin ceea 
ce vreau să câştig sprijinul binevoitor 
al p. t. publicului. 
Rugându-me pentru sprijinul p. t. 
publicului român 
cu distinsă stimă : 
Spanlang János, 
liicfttuş. «. 
G S B щ I PRJP 
specialist în medicina internă ; 
consultă zilnic delà 8 — 1 2 a.m. 
şi delà 3 — 6 p. m. —• - în 
BĂILE Н Ш Ш Ж 
(HERGULESFÜRDŐ) 
Telefon 96. 
Motori „PUCH 
2 \ - 3 HP. 
PUCH : Naumann — Germania ş i 
Premier Helical biciclete 
M a ş i n i d e c u s u t : 
Pfaff, Naumann, Haper, Singer, 
cu preţuri convenabile, cu garanţie şi con­
diţii favorabile de plată se pot căpăta ia 
H a m m e r V i l m o s , 
f a b r i c a n t de l u c r ă r i t e e h n i c e - e l e c t r i c e 
т т A r a d , Szabadság tér 7. — 
Mare atelier special de reparaţie 
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L д T/kw « n i Croitorul Regimentului ces. şi reg. de husari 12. ooooooeoo din ARAD. 
І ѵ ы ы У U v ú m w I z Din !-a Maiu în casa Fraţilor Solymosy, Salaoz-utcza. = 
Croitorie întemeiată în 1880. 
Liferant de uniforme al mai multor regimente- Croitorul cavaleriei ces-reg- de ?ardâ. 
I ; N N • N N - • ^ • ^ • ^ 
telier f o t o g r a f i c a r a n j a t d i n n o u 
h preţurî reduse = şi = fotografii bune. 
itru fotografiarea copiilor, atelierul meu e admirabil aranjat; 
fotografez gratis familii şi tablouri-grupe. — — — 
1 fotografii cât de vechi precum şi nouă, pregătesc artistic 
b l o u r î î n p l a t i n a = cu p r e ţ ieftin. 
: Binevoitorul sprijin al p. t. publicului îl cere 
йкіау P é t e r , Szabadság-tér 16. (Palatul Domány). 
fotograf. — — 
^ М ' ^ ' - M M - M M - M M 
S P 
Haine de iarnă 
b l a n í 
le îngrijeşte peste vară 
ER I L S 
Salacz-iitcza 1. 
Pag. 8. T R I B U N A Nr. 83. 
Atelier de văpsitorie şi spoire. g s P r i J | n i m i n d u s t r i a d i n P a H e ! ! 
. o <S>x . o - o . o <£>» o » o . , o . , o . . SU. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. t. publicului, că 
am deschis î ni A r a d , — E d e l s p a c h e r - u - 7 . 
un atelier de spoitorie şi văpsitorie 
unde primesc ori-ce lucru ce cade în branşa asta, ca : spoirea 
edificiilor, văpsirea mobilelor de fer şi lemn, vane de băl, odăi 
de băl, apărătoare contra dogoarel sobei, coşuri de lemn, pa-
dimente după poftă. Floderarea o fac după experienţe speciale 
câştigate în străinătate. — — — — — — — — — 
Principiul e »preturl solide şi serviciu prompt« şi mă voi 
sili să câştig bunăvoinţa publicului. — — — — — — 
— — — — — — Cu stimă : MOLDOVÁN BÉLA. 
- Foarte importanţi pentru toţi, cari poarta ochelari! ~~ 
Deiaphrêgma şi ochelarii noï — perpha aï luï 
RODENSTOCS fără reflex din fabrica de articole optice 
a lui G. Kodenstock din München 
S c h i m b a r e d e p r ă v ă l i e . 
Am o n o a r e a a d u c e l a c u n o ş t i n ţ a p. t. pub l i cu lu i şi s t i m a ţ i l o r m o i clienţi , 
din I« Maîu a. c. -
mi-am transpus croitoria mea ungurească şi civilă din R á p o l n a u . 
în Boros-Béni-tér 22 
u n d e o r i - ce l u c r a r e d e b r a n ş a m e a s e e f e p t u e ş t e f o a r t e b i n e , f o a r t e p u n c t u a l şi 
p r e ţ u r i l e c e l e m a i ief t in p o s i b i l e . P e l â n g ă a c e a s t a m a l a i i In m a g a z i n şi v u n d lei 
haîne ungureşti gata, costume pentru muncitori. 
P r i m e s c t r a n s f o r m a r e a ş i r e p a r a r e a or i -c f t ro i h a i n e , ş i o e f e p t u e z c o n v e n i ! 
R e c o m a n d â n d u - m ă şi m a i d e p a r t e In p r e ţ u i t a b u n ă v o i n ţ ă a p . t public« 
r ă m â n c u s t i m ă 
KOCSIS GYÖRGY, croitor. 
S ä sp r i j i n im industr ia din p a t r i e ! ! 
Fără rame! 
Sticlă de 
cristal, o-
mogenă 
foarte stră­
vezie. 
Fără rame! 
Lipsiţi cu 
totulde îm-
prăştiarea 
deasă ne­
plăcută ara­
mei sticlei. 
Prăvălie pentru mănuşi şi 
suspensonî a lui 
jF Cei mai buni şi perfecţi pentru vederea curată ş 
щ pătrunzătoare, pentru cruţarea şi menţinerea 
Ш forţei visuale. 557 
Ш Singurul représentant o n m i l ; i Г\",п1, o r o l o R i e r şi f a b r i c a n t d e 
i "n Arad şi jur Samuil Dick 
ARAD, Szabadság-tér 20 sz. 
(In casa Băncii poporale şi de industrie Aradane.) 
Recomandă on. public mănuşile pentru femei şi 
bărbaţi fabricate în atelierul propriu, în toată culoarea 
şi în tot fazonul, pe lângă preţurile cele mal culante ; 
mal departe se capătă tot felul de mijloace de pansare 
din materia cea mal bună, fabricate conform indicaţiu-
nilor medicale. Mal departe recomand asortimentul de 
cravate, pe cari le vend pentru preţuri extraordinar de 
echitabile. Rugând spriginul binevoitor al public rëmân 
303 cu respect. H u b ^ t s c h e k T . 
Seria cîştigurilor delà a XVI 
loterie de clasă ungară. 
110,000'Т55,(ККПЖ 
Tot al doilea los câştigă. 
Cel mal mare câştig eventual 
UN MILION COR. 
i premiu de cor. 600000 
i câştig i 400000 
i » > 200000 
2 » > i o c o o o 
1 > 90000 
2 > > 80000 
I » > 70000 
2 » 60000 
1 » » 50000 
I > > 40000 
5 ' » 30000 
3 > 25000 
8 > 20000 
8 » I 5000 
36 . > 10000 
67 V , 1 5000 
3 > 3000 
4 3 7 > 2000 
803 . > 1000 
1528 > 500 
140 » > 300 
34450 200 
4850 » 170 
48 5 0 > » 130 
100 » > 100 
4350 > 80 
3 3 5 ° » 40 
- r n n n e â e t l g u r i 1 
Э 5 U U U m i i , t o t a l 14.459.000 { 
la a XVI-a loterie de clasă ungară. 
Tragerea primei clase va fi deja 
la 25, 26 si 27 Maiu 1905 n. 
Preţul losurilor clasei prime 
un întreg 
12 cor. 
jumătate 
6 cor. 
un pătrar 
3 cor. 
un optar 
Г50 cor. 
Trimiterea losurilor originale se face p-in rambursa ori 
prin plăti'ea prealabilă a preţului. Cel mai uşor şi mai 
practic mod e a trimite banii prin rambursa La ori ce 
comandă alătur planul oficios de sortire. Lista oficioasă a 
tragerilor o trimit imediat după tragere. Pun fără taxă 
la disposiţia comitenţilor mei cliequrî pentru trimiterea 
sumelor. — Binevoiţi a mă onora cât mai îngrabă cu co­
manda Dvoastră. 
C A S A O B B A N C A 
( i a c d i c k e A . 
Gea mai mare casă de noroc a Ungariei. 
B u d a p e s t a , s t rada Kossuth La jos No. II. 
o Norocul luT Gaedicke e coiosal!< 
In s c u r t t i m p a m p l ă t i t c o m i t e n ţ i l o r me 
15,000,000 cor. , intre 
a c e s t e u r m ă t o a r e l e cf tş t igur l p r i n c i p a l e 
б о о о о о cor. 2 / 2 nr. 62551 
400000 > » 1 I I 1 9 . 
400000 » 4 / 4 > 28916 
400000 > 
4 / 4 
> ЗЗ464 
100000 » > 42758' 
100000 » » 49878 
I00000 » » - s799'< 
70000 » 4l > 6091a 
60000 „ % » ' 7357 
60000 » % > 78863" 
60000 » % > 8252J 
60000 » 2 / 2 972633 
30000 » > 6920 
30000 » 8 / 8 э 38691 
30000 » 8 / 8 > 90964 
25000 > 4 / 4 2 3 4 Й 
25000 » 2 / 2 > 3004g 
25000 » 4 / 4 > 4441 ri 
25000 » 4 / 4 1 8 7 8 | 
20000 » % 14674 
20000 » % 28950 
20000 > ' S / 8 3340a 
20000 » 8 / ' 8 > 35862 
20000 > 4 / 4 > 44410 
20000 » 4 / 4 > 57565 
20000 » Mi 60781 
20000 » % 78878 
20000 » 4 / 4 88844 
15000 » î / l 3 1 1 2 1 
15000 » 4 / 4 > 57734 
15000 » 2k > 7 7 9 5 * 
15000 » 4 / 
/4 
» 82506 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
